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    ملخص
نسعع م  ععل هععه  لدرععة إلى إسععط الععم رسععاألب إل ععنف ياععم إته ععدى إلنةسععألط لا سععرلاوا  ر باععط  عع  إ ى إو نإلععىنإ  ا ه ععد      
 نعدش  هعة ه عق إلا عدألد إلرسعنألاألط إلرع  رعىن   ع  ي ن لعد اعن  إلرععبى  إلرسعنألا  ياعم لعنىل إله عىىل  عل  نإنع   هراةعط ن
هاصى بانغ ألىإف لدرة إلى إسط إ رعىند إير دى إل نلج إلرااىا  ل د لة  عل أل ألعط  ع  ى إسعط  بعه لدرعة إل نإ عأل  إلرع  رعىن  ن 
 ان  إل ندششط نإلرااىه 
د  ل هه  ى إسرند للنإ إل ن نع الم   اط  ل إلنردئجا رر به أل لد    كنل إلرسعنق  ألسع م العم إمير عدى نلاى رنصان    
يام إ ى إو نإلىنإ   كإاىى إل كنندت إلانألط    صنديط إلسانو إلش إئ  هديرهعد  أل ألعط راعو إل كننعدتا نهعدلنى  العم كبع  
اوا نكعنإ اسدسعألط إله عىىل إلنةسعىىل ددإ ى إو نإلعىنإ  دد نهمعن   عد أل كعل إل سدئه إلرسنألاألط إل  كل إلرععبى  بلعد ياعم إل سعرل
أل ىن م يل إلرعبى  ياىل د ىرما  نلو إلنى     إلرعبى  إلرسنألا  لألس    اىنى إل  األط إلش إئألط نإمسعرلهيألط  اسع  بعه 
و أب لعد هصنصعد هعدلنى   أل عد أل رايععة هديرهعد  إل  األعط إلرسعنألاألط لع  شعكه  ععل أشعكد  إلرهعدى  إم ر عدي  إلرع  للعد أل ررعع  
رن ألعة لاسعانو  لعنإ  عد ىر رع  ياألعة  ع ن   ندششعط إل سعدئه إلرسعنألاألط  ع ل امعد  أههشع  ن إلنىدم إلرسنألا   ل شّن  رعبى  
يا عععع  ه ععععد أل عععع  إ مععععد  إل ععععدم إلععععنس أل ععععهب  ه  ععععدت إلنىععععدم إلرسععععنألا  نق  الععععد ااععععىى  اّن ععععدت إلرن ألععععط إمشرصععععدىألط 
 ه د ألاةظ  صااط إل سرلاو نإم ر ديألط ن 
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The Marketing System Impact On Consumer’s Psychological 
Dimensions :‘’ Motives and Perception’’; an Analytical presentation 
within an Ethical Perspective.  
 
Dr. Bensalah Abderrezak• 
Abstract 
     We aim through this study to show how the marketing system works on finding the different 
psychological effects that have effect on both psychological dimensions ‘’motives and perception’’ 
that influence the consumer for generating the purchasing behavior within the competitive 
environment.     
     The analytical method has been adopted to conduct this study in order to ethically discuss the 
different uses of the psychological dimensions “perceptions and motives” 
     Findings have revealed that marketing aims to deal with perception and motives considered as 
strong components in shaping the purchasing behavior. 
   The marketing system effect occurs not only within the purchasing process limits, but it steps into a 
type of a social exchange, this because of the huge number of marketing messages that have impact on 
consumers, and both critical psychological dimensions ‘’perception and motives’’ regarding their 
sensibility towards those effects. 
  Another result suggests that marketing strongly influences the consumer regarding its powerful effect 
in terms of directing the behavior. Therefore, those marketing messages must be discussed within a 
scientific and ethical framework so that a general framework will be made for regulating the 
marketing system outputs in order to make them as factors of an economic and social development and 
for a consumer protection.     
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 المقدمة    
رنّصه إلةك  إلرسنألا  إلاىىث الم ااألاط رسنألاألط  ةدىلد أّل سّ  ن دح إل نى دت ألك ل    رن ألة    
ألاا  إتلىإف  نرن ىلد ه دهدلسانو إمسرلهي  صنديط  ننلو هدملر دما ن لنىلد هدل سرلاوأنشمرلد 
 إلرسنألاألط    ىه إلى نف إلرند سألط إلّهدصط 
  ىهاث     كّنندت ن  كّهدت إلسانو إ نسدن  إلر  بإ كدنلد إليشف يل راو إلرسنق نلاى رنّ ة   
إتس إ  إل اّ كط لنلو إلسانو   هّصص ااه    ألد هعي اة أل م   د ىل  ر ّىى  ن رننيط ررألح ا كدنألط 
  لم إلسانو  ل  نإن   هراةط ن  ل أم   اّىى  
إل ىإهه إللد ط لةلم سانو إل سرلاو نإلرعبى  ياألةا لنإا نأل رب  يد ا  إ ى إو نإلىنإ   ااىى راو    
 ن   لنإ ن ى غدل  إل ه  دت إلرسنألاألط رسرلىف لنىل إل د اىل هدلرعبى  
نأ دم  هراف إلى نف إلرند سألط إلر  أصهات رشكه  غمد يام إل نى دت    إلنصن  الم   
لم إلهاث     هراف إلنسدئه اصط أيب   نلما رن لت راو إل نى دت ا نإمسرانإن يامإل سرلايىل 
نقنّ ة إلىإهاألط  نألسربى  شنإه نق ا  إلر د ةهدسر  إ  ه د ىبى  إل سرلاو  نإسراىإث إل ىىىنإت كد  
لص لد  أل د ألاا  إتلىإف إلرسنألاألط  لنإ  د   ه إلرعبى  إلرسنألا  ااألاط ألسرازم إيرادىلد ل ل  مدشدرة
 إلسنق  نإمسر  إ    أ إى إلهادف 
دفإ يام  د سب ا نل د كدنت إلىنإ   نكنإ إ ى إو ه ىىل نةسىىل لل د إلىن     صنديط إلسانو بن   
نهدلنى     أل ألط إل دن  إلنةس  ناسدسىرة    صنديط إمسرلهي  إر ة إلرسنق  نان إلرعبى  إلنةس   
إل ندص  إلنةسألط إلر   إلسانوا إ رعىند أل نبّىل أل ألط ربن  إتههق كإ  إف نشدئ   ل إلرعبى  ساهد يام
بىن لد رؤىس الم صنديط سانكألدت سابألط   ّ  هدل سرلاو نهدل  ر   يام اى سنإف  ن ل راو إل ندص  
يام إل هشط إلر  ر بب إتههق  لمشددرةهإل ىىى  ل إليرد  نلن إت   إلنس ىؤّكىه  إهر ند إ ى إو نإلىنإ   
   1هدلا دألد إلنةسألط
 كيتتي يتتاثر التستتويا علتتى التتدوافع'' عع  إلسععؤإ  إلرععدل :  ألط إلى إسععطاشععكدلنمعع ح  ياععم  ععد سععب رعسألسععد    
 ''واإلدراك وما مدى أهمية التقيد باألخالق في ملك التأثير؟
نل زقى  ل إلرن ألح نةّكو إلسؤإ  إل ئألس  الم    نيط إتسئاط إلة يألط إلردلألط:       
إمسرلهي ؟ؤب     إلسانو  د لن إل اصنى هدلىنإ  ن إ ى إو ك ندص  نةسألط   -  
نإلىنإ  ؟ د ل  إلرمبألادت إلرسنألاألط إلر  رىل  إلر دم إلرسنق  ه نص س إ ى إو  -  
 نإ ى إو؟ د ل  إتسهد  إليد نط هاف إيرندف إلنىدم إلرسنألا  هدلىنإ    -
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   إلم ح إل دم  إ ةإسرهىقر ّام ن ا رندى إس ألطاشكدل ط  دل لن إل  ر ى    إل نلج إلرااىا  شى كدل ن      
هه   ندششرلد هدلرااىه     نف إلاألم إل ا ألط  ننلو  للا ةدلألم إتسدسألط إلر  ىىن  انللد  ن نيندا 
  نإتههشألط
 نس م  ل هه  ى إسرند الم رااى    اط  ل إتلىإف نن ز أل لد يام إلنان إلردل :     
إلرعبى  إلرسنألا  يام إل سرلاو نكنإ     إلغنص    ااىى إل ةدلألم إتسدسألط لارسنق  نإل ر باط -
 إ ى إو نإلىنإ   
يا    ن ندششط راو إمسرهىإ دت     نف إلسدلةط إلنك  ل ةدلألمإبألدل  هراف إمسرهىإ دت  -
 أههش  
   ادنلط ربألدل إلرعبى  إلرسنألا  هصةط أي    ل كننة ألسرلىف ااىإث إل  األط إلش إئألط  اس   -
 
ىر ام     ندششط إل ةدلألم إلرسنألاألط إل صىلا نإلنس  ا   إل رلد  ل إتسان ىى إسرند أل  نرسر ى     
ك د رر به أل ألط ى إسرند      ددغدألط إل بحبه ى نإاى ددىر به    إتلىإف إلرسنألاألط إل ن لط يل ه ىىإ 
لن   ه كننلد رندش  أاى ألم إته دى إلنةسألط إل ا كط نإل ن لط لاسانو هش نلألط أيب   ل كنل إلسانو 
  رهب هدل  األط إلش إئألط  اس ا به لن سانو انسدن  رسهاة سانكألدت نر اهة أه ىا ك د أل إلر د ه    
إل سرلاو ىىهه   ل  هراف إلرةديهت إم ر ديألط إلر  ألانم بلد إل سرلاو نلألست ل  ي األط 
 إشرصدىألط راك لد ألىإف إشرصدىألط ليه م   إلرهدى  إلر د س 
 راسألم ى إسرند الم  ان قل إبنىلا ل د: لنإا نشى أرم   
     على النظام اإلدراكي للمستهلكالتسويقي التأثير  المحور األول:
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I.     التأثير التسويقي على النظام اإلدراكي للمستهلك 
إلر  ألانم إلة ى  ل ههللد هدمهرألد  نإلرنىألم نإلرةسى  ل د ىر  ق لة    نع إ   إفإت  لنإ ى إو      
إل  نم إلنس أل مألة  نلود ى إو ه اصىأل  ك د 2 ل   ان دت لي  ألانم برينقل صن  نإ اط يل  األمة
  3إلة ى لاد ز   ىل إسراباة  ل هه  انإسة إله س
نو إلرم إلرسنق  هة  ل أ ه إلر ّ ف يام م قاط لّ د كدل إ ى إو أاى ألم إل نإ ه إلر  راّ و إلسا     
اى إو إل سرلاو لألشألدف إل األمط هة أن لصنديط م قاط   ىنط ىى و بلد إل سرلاو نإرة ن د انلةا نلو 
أسدسألد    ريألةة إلشهص  نإم ر دي ا  تّل شهصألط إلة ى رانم يام  ك رة يل نةسةا نر رب  يد ه
إلة ى لنةسة نراىأل ة للدا  ل  ررينل  ل هب إت اى إيألط نإنة دلألط رر كز  دلنإت ررينل  ل    نع اى إيدت 
  لنإ سنندش   أل د ىا   ل ن لط نى  يا ألط 4ان  إلة ى هديرهد  أنة  صى  لاهب  نلاسانو نلانىدئف
 أههشألط    نيط  ل إلصن  إلر  ىر ام  ل ههللد ر د ه إلنىدم إلرسنألا      ن نع إ ى إو 
 ات التسويقيةالمنّبه -1-1
   ىه كب  نرننع إل سدئه إلرسنألاألط إل اى ط  ل  صدى   هراةط ألاىث  شه كبى   ل إل سدئه      
إلرسنألاألط ليننلد لم ر ا  إنرهده إل سرلايىلا للنإ ىرسد ع  اّى   راو إل سدئه الم إلهاث يل  نبلدت 
راو إل سدئه  ل اىث ننع إل نهة إلنس  ا ا ر رر ىز هان  إل ن   لنإ نأ دم راى ىر به    رننع نإهرهف
ىبى  إنرهدللما نكنإ أ دم صهاألط إل نبلدت إلر  رنرل  أ دم كب  ري إ لد نإسرهىإ لد  ل  صدى   هراةط 
لنإ إلن   ن ىه  اردج ل  دىى    ّىنط ىهرد   مى ى إل سّنق نةسة أ دم  نّبلدت كبى  نم اص  للد  أ د
إلصاألحا نم أل كل أل رينل شن  رعبى  إل نّهة ل  إل  ألد  إلناىى    يام أسدسلد إل نّهة إل ندس  
نإت كد  ن ى أنةسند أ دم  إمهرألد ا نهدلنى  أأل د    هم  إمنرهده ن د لة  ل ىن     صنديط إلسانو
ان إمنرهده إل هدش  إل ري   لن هدلمه   ل إلم ق إلر  نكّنل   إل نّهة صاط  دىى  راّىى لند  إلهاث يل
لد  ةدلأل ند أن إ ر إ درند ان  إتاىإث إم ر ديألطا ك د أنند ناراب إل ةدلألم نإت كد  إلرااىىألط هصن  ب
  5غى   هدش 
أّل لنإا نكبى إ  د رىل  شن  إل ؤب إت إلرسنألاألط    إل هدلغط إلر  ريرس  راو إل نبلدتا ن  انم        
أل ةا   بب إل نرج أن إل ه ط هدل  دن  إلاألدرألط إلسد ألط إل هدلغط شى رؤىس الم رنلىى  ك  أن سانو ىرم ر  
    ىرم ربنألة د ه ى لألصهح سانكد نإيرادىإ كدلن دح نإلس دى  نإلان  شى ىنلى سانكد إسرلهيألد ىرم ر  أل ة  أل
 نلو إلسانو  ربن   ىلد  نإمل م ألصاح
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  :اإلثار  بعنصر الغرابة -1-2
أ دم كب     دلألط إل نّهة ررّنشف يام  ىى ابد رة  ى إو إل سرلاو ل ن لط نى  رسنألاألط ن ى أّل      
 غى  إل نهة مبأل طا للنإ ر  ه إل نى دت يام أل رينل نلاىط نكّه سديطإل نبلدت إلر  رسرلى ة ىن ألد 
اّرم ىرم اى إيلد هشكه  نهى ألط سا ألط ه ه دت إل  رهمط إل ند سط  نبلدت    هدل اد نط ن بى   علن ط
 نإهرهف  سرنألدت   ر ّىى إل نّبلدت   اّم أل لنإ إلم ح لل ألكنل ىن د صاألاد انإ  د رعّ اند 6أس ع
لألست للد  نينىأل إل نبلدت شى رينل   ّ ى  إ ى إو  ل بىئط الم بىئط ن ل شهص الم آه   ك د شى ن ى
 ن دمد سانكألط  دسى   ّا ة أر  ه يل أّنة نرهىية ااألاط    إلنإش  أن أ ن إ سهألةط ر ّاه إل سرلاو 
رعبى   ن   لنإألكنل إل نّهة أ  إ غ قهد أن أل ّب  يل أ    د هشكه ندشص لىبى  إنرهده إلة ىا  نيدى   د   
أنصدف إلاادئ  كبى إ  د  ألنإل هاظ اى إو غى  سنس أن ندشص   يام اى إو إلة ى    أل ىريّنل لة
إلر ص  ينى ه ق  نأل كل رةسى دف أن إتشهدصا رؤب     رينقل إر دلدت سابألط لىى إلة ى نان إتشأل
   ط إلاادئ  يام  صدى   غ  ط أن غى   نإير دىلم   إت  إى يام أسدس  لالم هاادئ  إت ن ا 
  7 نبنق  ىلد
نرهده إل سرلاو ه هراف إل سدئه إلرسنألاألط ب  ه  ارنألدرلد   لنلطا م أل كل رةسى لدا أن ك د أّل ابد  إ   
شعنة أل ىر و آبد إ باألغط رر ّام    صنديط  ك   نا ف لىى إل سرلاو هديرادىه أّل  ط  لنهألدلألغ قهط 
ىنرهة  ن  اة م   إلنلدألط الم ر اىاة  نلنإ ىؤىسإلم قاط إل سرهى ط    إلرعبى  ياألة ر رب   ل إ بىإع 
أيب   ل إلنإش ألط نإلااألاط  نقه  ة لنإ  ل نإش ة نألصهح  أّلدم لاغ إهط  ا ب د اّم ل به راو إت ن  إلغ قهط
   8 لم لا نشفن نأّلط ن إمرزإل إمنة دل  إلنس ىى   صداهة الم إلرص ف هاك ط رىل  أل ألط  ن   لنإ
ا لنإ م أل كل رب ق  إسرهىإم نإلهدمئ   نف أل لا سرلاو  نبلدت   ىنطا  نلد إلصاألح ك د لن      
 ى لد راو إل نبلدت لينل إل سرلاو ىنرهة للد أيب   ل غ
نإلغ إهط انإ  د رم إسر  دللد هشكه  ري      ابد  إمنرهده  إّل لنإ سىؤىس ار د الم رنّ ة إلة ى ه نص    
ه د لن  علنفا ان كّا د شّى ت  سدلط  إ رهدمة ل ة سى رهب هدتشألدف إلغ قهط أيب  إلغ إهطا اىث أل إنرهدل
لوا  لنإ  ل نداألط ى إه إلة ى أ  إ  سّاألد ىه ىه يل  ر ّر د بن نرنّشف ينىلدهشكه غ ق  إنرهة إلة ى للد 
ا    اىل أّل م ى إل اه م أل كل أل ألكنل ىن د إلنس ىر ّ ق لة  ب د ليب  إل نبلدت إل رشدبلط إل اه
 كنلوا به ألاردج أأل د الم  اّن دت نةسألط راد ظ يام رنإزل نةسألط إلشهص أ دم  د م ى غهة  ل  اه 
 المدركات بتدعيم معان محّدد  التغّير في تفسير -1-3
ه اد نرة ه نر دت أه ى  كنإا ن لبندف رصن    ّىل لة ايمدف   دل  اّىى  يل إل نرجىرم هدسر  إ       
أل كل رن ألة اى إو إل سرلاو نان أ   ىنل أ   آه ا ن  اة ىى و  نرج ىنل  نرج آه ا ن   لنإ ناردج 
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ال كدل إل نرج إلنس ص ف لة إ ى إو لن هدتل أّلط إلر   رن ألة إ ى إوا ه   ط  د نأ دنط   الم صىق 
 ياىلد إل نر دت إلر  ص ف ينلد إ ى إو  
أن  د كط  د بندفإ يام إل ن نيألطا به ىرم نلو هسب  إل  نز  دن  انم أّل إل سرلاو م ألشر س  نر    
ل رينل سبأله نان إلا دف إلر  ر رهب بل دا  دل د كط أصهات رر  ل ه ىإ  ىىىإا سربىن نكعنلد شدباط ت
يام  كبنت  د أن راىم اه لرنر   د   دل سرلاو ألشر س   زإ لأل دل أن إل ش  إم ر دي   للنإ ىنص  
إلر كىز    إ يهل يام ىملط إل نرج أس يام شهصىرةا نهدلة ه لندو  ىه    ه ق إل نر دت 
ت إلر  رها     إلنلدألط صن   نس  طا أس إل شلن  له رهدط يةنألد     هّىاط إت  إى به ق إلهدصألد
  9شهصألط نل ألط هشكه هدلص لا نرج
راو إل  دل  ى نسط  ل رينل ن   لنإ ىازم   إيد  ننع إل  دن  إل  مد  لا سدئه إلرسنألاألط إل اى طا هعل   
ى  نشى  إل سرلاو يام رةسى  راو إل سدلط إلرةس شهص ن  راىإرةك  إيد  باد ط إل ااىث  نإن  يى 
 إلصاألح 
هة إل نى دت نإل  هت إلر د قط يل م ق  إلصاف نإلسىن د نإلراةزقنل  ك د أل كل إيرهد   د رانم   
صن  لغسه إلى دغ نرانقه إت كد ا نلو هدسرهىإم اىه إتلنإل نإتصنإت نإتسدلى  إليه ألط إل غ قطا 
   10انقه  ىنلة أن ربىىالدنكه لنه إلانإ ز رؤب     إل لدز إل صب  لإلنسدل نشى رن ح    ر
 تكرار التنبيه وعالأته ببناء التصور الجديد -1-4
  أس لن يهد  يل 11ىؤّب  إلرسنق  يام م قاط  لم نرصّ ف إتشهدص األد  إلا دألد إم ر ديألط     
 رعبى  يام نىدم إلاكم لىى إتشهدص 
رعبى  يام نىدم إلاكم لىألةا ن   لنإ  أل رب  إلرعبى  إل سر   يام اى إو إل سرلاو لن    ااألاط إت  ن   
إل نإ أل  إل  كل إسرهىإ لد ل  الد  نةنإ لرا قو إل سرلاو نان إلش إف   ل ن ى أ دم إل سّنق إليبى 
ازم إ شد  هعّل  نإ أل  إلرععبى  كبى  ن رننيط رننع إت  إى إل سرلى ىلا ى ك دنرااى  إتلىإف إلرسنألاألطا 
تّل  بب إل سرلاو   نإل سئنلألط إتههشألط    إهرألد  إل نإ أل  إل لّ ط نإل ندسهطللنإ ى   إلراّا  هدلني  
ه نإ أل  رد لط أن م را ه شأل ط ااألاألط لا سرلاو ن  الد   ل إلر د درة أل رب  ه بدهط رشنأل  يام 
للد شن    د سط األدرة هصةط ساأل ط  ل هه  رعّب  نىدم إلاكم لىألة ساهد ه هراف إل سدئه إلرسنألاألط إلر  
إ شندع  ك د م ىهةم رعبى  إلرسنق  يام اى إو إل سرلاو هدل ه ط  ل هه   بب لدرة إتهى  هشهصىرة 
ن ةلن ة إلنإر ا ن   لنإ ىرمّا   ل إل ؤسسط ايمدف إل ةلنم إلصاألح لا ه ط ه د ىرنإ      شهصألط 
لشهصألط إلر  ألا الد إل سرلاو ساأل ط ا نأأل د هدلنى   أل د ال كدنت إل ةدلألم إنبألدل اىنى نلو إل سرلاو
 ألصاح رىيأل لد أم م  
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ك د أل ري إ  راىألم نةس إل  دل لرن ألة ي األط رةسى  سانو إل سرلاو لألشألدف سر  ه  نة أل ردى      
يام رةسى  إل نبلدت براو إلم قاطا نهدميرألدى يام اى إو أ ن    ّىنط هشكه  ري   ىزقح اى إية يل 
راه أل ألط يل سدهارلد     اىل أّل إ نسدل إلسنس لن إلنس ألس م ىإئ د لىزقى  ل أ ن  أه ى شى م 
 ل ة لنةسة نقى و شنإه ناىنىه نإ  كدنألدرة نشى إرة اى إيد  ىىإ صاألادا نزقدى  يام نلو  لن ىرابالد نقن م 
نى د رانم    د نسدل ألسرش     بد  ل إل إاط إلنةسألط ألصدابلد نلو إلش ن  إلساألم ي12بنةسة ك د ل 
األدرة إل  نألط بنىألةرلد إلسنألط  نرعر  لنه إل إاط  ل سه ط إلر د ه    إل زئألدت نىشط إلرةديه    
 كنندت إل سم نصةدف إلنةس إلر  را و سدئ  إتي دف    لىنف ن إاط ننئدم  نأل به إلا  شأل ط 
    13إمنة دمت إلهش قط إلر  أل   بلد إ نسدل ل د ألارنألة  ل شاندت ن ىإنألط
  :اإلدراك وصناعة الرغبة -1-5
   اى إو  نأل رب  إلراكمألس م إلرسنق  الم اشهدع إلاد دتا ك د ألس م الم صنديط إل غهدتا لنإ      
كدل إتشهدص  هراةنل  ل اىث ر كىهدرلم نل د إلشهص م ق  الم صنديط إلاد دت نإل غهدت  
ألدت إلر  ر  الم ألش  نل ه د لم ألكنننإ    اد ط إلنةسألط ن سرنى ر ّا لم ألس م إلرسنق  الم اى دى إآلل
 الألة  ل هه  إلرعبى  يام م قاط رصن لم ل  د    ىل  ل   دمت إلاألد  ن د ىازم نلو  ل  رماهدت 
لنإ  د شى ىؤىس الم رغىى     أنلنألدت ن لنإ  د ى ّ ند الم إلاىىث يل ننع إل غهط نإلاأل ط إل  نناط للدا 
 إتلم   إلشهص براىألم إل لم يام
ندر د يل إلرنر إت إلنةسألط إلر  راىبلد راو  ا بدمك د أل رنلىى إل غهط ىنل اشهديلد ىنّلى سانكد       
شهدع إل غهطن إل سدئها  شى م ىراّ الد  ىرمّا  ا كدنألدت  دىألط ن  ننألط  شهديلد شصى ازإلط راو إلرنر إت إ 
هدلردل  شى ألشه لد هم ق غى   ش نيط أن رنّلى لة يىم إرزإل ىإها  ىر ّىى الم هدش  إل سرلاوا ن 
 سانكألدرة 
 ل  دن  آه  أل كل إلان  هعّل صنديط إل غهط ىازم أل رينل بندفإ يام    ط  سهاط لمبأل ط إل راا      
س     شد  لألس    ن د ىاز ة ااألاطا  دلمةه إلصغى  م أل كل أل نصن  لة  غهط ل     ااألارلد ررند
  اارة إل   قطا ك د ىازم إ شد  الم اىنى إلاد طا ان م أل كل صنديط اد ط إلا    ل غى  راىىى 
  أأل د لنلوا لينل سانو إلمةه م ألسرا  هدلا    اس  به اد دت أه ى ىاز ة اشهديلد
II.  المستهلك على دوافعالتسويقي التأثير 
 إلان  لنه ررنلى ن   ىلا هدر ده لاسانو رى  لم نإلر  إت  إى    يد نطإل إل ا كط إلان  إلىنإ   ر ّبه     
 رؤىس إلر  ن لىىلم إليد نط إلاد دت    إت  إى للد ىر  ق إلر  إل نبلدت إنس دم أن رهش  نرى ط إلىإ  ط
 لمراد د اشهدع الم إللدى ط إل  كنط إتنشمط كه ارهدع  ادنلط الم رى  لم إلرنر   ل ادمت الم بلم
   14  ىند اشهديد ررما  إلر  ن غهدرلم
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نلو     نقر امإلىإ   لن إلان  إلر  را و إلة ى نان سانو إر ده   ّىلا لنإ ن ى إلرسنق  إلرم هةا     
 هراف إل ىإهه  نهدلنى     هراف إل سدئه إلانألط إلر  ىى   بلد إل سرلاو نان ألىإف رسنألاألط   ىنط  
إلىنإ   أ دم إلراىألدت إلرند سألط نإلىىند ألكألط إلر   ّىزت بىئط إتي د ا إت    إل  كل إير دىلد    صنديط
إلنس أىى الم رن ألة راو إل ىإهه ه د ألصن  إلسانو إلش إئ ا للنإ سنف نندش   أل د سألعر   هراف 
    لد     نف إل ام نإتههق   ها دألد إل ر ااط ه ن نع إلىنإ   إل
 :رداء الدوافع بين الجود  وال -2-1
شى ألكنل   ّاها كعل ى  ه إلىإ   مسرلهو إلغنإف   ّكز يام إلننق أن إلىنإ   أننإعا ن نلد  د      
يام إلشكه ىنل إلاأل ط إلغنإئألطا لنإ  د أل كنة إلرعبى  ساهد يام نىد ة إلغنإئ ا نهدلردل  يام صارةا 
  صاألط شه نيألد نباد طننهاظ لنإ كبى إ    إل نر دت إل ن لط لألمةد  أن إتشهدص إت
ك د ر رب  إلغ قز  إل نسألط  ل بىل إل اّ كدت إلانألط لألشهدصا اّرم أل أىى نلو الم ىلن       
أ  لارعبى  يام إ يهندت إل نسألط إلهاأل ط    إلىن  إلغ بألط   نألىل  لنإ  به    إسرهىإم  ةدرل إل 
  ه نإلنرى ط أل ة إلر  رى  ة نان إلش إف  سانو إل سرلاو    رسنق  إلسألد إت  ل أ ه را قو غ قزر
  15كه إلر دم إلشهص ىىن  ان  إل نس ى  اة أل أل     ص إع ىإها  نر زق  سر  
ك د م ألكنل إلىإ   ساأل د    كه إتاألدلا تّل إلىنإ   شى رينل غى  صاألاطا  أل كل أل ىرصّ ف      
هدل  ىإئ د أن بىإ   اّ  إلنإتا  ألكنل إلى   ا أن ىرصّ ف إلشهص هدلرنإلالنإلمةه ىإئ د بىإ   إلا   
نإل هدلغط  ألة لن رىيألم  ا ل هه  لنإ إل ىهه رىيألم لاسانو إتندن ا  أل رب  لنإ ىإ  د غى  صاألح
بنإرة يل إل  ديط  نرةّ ىهد نسدل همه ة إ ر دي  لسانو هدمئ نبندف   راىإت نرصّن إت هدمئط   
  16أل رب  ن  د شدنإ
إ   كبى  نليه ىإ   نمدشةا  إنإ أه  ند ىإ  د  د يل نمدشة  اى ألشّكه نلو إل    لإلنسدل ىن      
لا سرلاو ينق نة ةا  اّ  إل د  نإلريّس  ال نىةنده  نق إلازنم  سىؤىس لنإ الم ر كىز إل سرلاو 
ه إ لد يلأه ى  ل ط  نكنلو إلغ قز  إل نسألط ل  ىإ   شنس  نر دله  نإن يام راصىه إل د    نإ 
نهدل  ر   يام اى  ن  ّ  هدل سرلاوغى   اّالد سىؤىس الم ب نز سانكألدت شدن   نرنىألةلد   شلد نمد
إل  إئم إم ر ديألط ل   ل إلننع إلنس  ن  انم ألّ سنإفا نلنإ ىؤّب  بىن ه يام إآلىإ  نإتههق إل د ط  
  17ىط يام إل دئاط نإلنسهىىّ  يام  ىى راكم إمنسدل هغ إئزه إتسدسألط    رنىألم إل  ر  دت نإل اد 
 :الدوافع والتوازن النفسي -2-2
بد رة هصةط  سر    سىؤّىس نلو الم   ه إلة ى م ىنى   اّم  دىألدا          ب  ه إلىإ    دىس هاتا نإ 
ك د أّل إلى   إل دىس  اىل أّل إلاألم إل  ننألط ل  أأل د ااىى ألم إل كّنندت إلر  م رانم إلاألد  اّم بلد 
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دلغ  ألة ن إلهد ج يل نمدشة أل ّمه إليبى   ل إلا كط إلهش قط هسب  يىم ر ّكل إليبى   ل إلّندس  ل إل ه
رااى  إتسهد  إل دىألطا ان   ه إلة ى ىراّ و  دىألد سأل  ة    ن مط  ل أ  ه اىل غألد  إلىإ   إل دىس  
 هصةط  رزنطا األدرة نياألة  دلة ى ألاردج الم ىنإ   راىث لة رنإزندت نةسألط رس ح لة  ل   د سط 
  أّل إلصاط إلنةسألط رراّا  هد شهدع إل رزل دغةإ  نإلريّىف ه د لن  ردح لة  ل ا كدنألدت  نم ى  
  ك د أّل إلىنإ   نإل نإهب 18لااد دت نإلىنإ  ا ننلو برااى  إمرزإل بىل إلننإا  إلةىزقنلن ألط نإلنةسألط
إلنس ألةّ ق األد  إ نسدل يل األد  إلاىنإل  نق  ه  ر  ه   د    نةس إلنشتا نلنإ إليألدل إل ر ّ   لن
  19لااألد  إ نسدنألط غدألط نإيألط
بد  ىإ   ىنل ىنإ   أه ى       ل  ي األط    انم أل إلسانو ألكنل ي ن د  اصاط   اط  ل إلىنإ  ا نإ 
ا  إنإ ى  ند ا  اا  ف ىنإ   يى ا ىنإ   لار اما نىنإ   لهنر دف نىنإ   لأل ل نىنإ   لهلرزإمغى  يدىلط
إل سرلاو هان  نهدسر  إ  نان رااى  إلا قطا  إل لنإ سبىه الم صنديط سانو م ىّرصف هدمرزإل 
اإلنسدل  ىه لهلرزإم هعشألدف   ىنط ك د أنة ألس م لرنةىنلدا نلن نصنديط ل هدىئ ن نماادت لسانكألدرة   
بلدا ك د لة    إلناألق  ل نلو  أله  ن ى نةسة ماألاد  ل كه إلرزإم هد    لة ق يام نةسة أ ن إ إلرزم
  20لاراّ   نلن أل ىؤىس إتشألدف تنة لن ى قى أل ىؤىىلد م تنلد  ة ن ط ياألة
 :ةافع العاطفيو الدأو   -2-3
رىيأل د لاا إ إت إل دمةألط أل رب  أّ د إلى   إل دمة  إلانس نإل سر   ىؤّىس الم اغةد  إل اها ن      
ل هدىئ إلاألد  إلساأل ط إلر  ألاردج  ىلد إلة ى إل اه ك د ألاردج إل دمةط  لا سرلاوا نلنإ أل رب   ندف 
لنإ  د سىؤبٍّّ  يام  انإلرص دت إل دمةألط شى ر   إل سرلاو     نإشف ىنة   ىلد  دلة هصةط غى   شىى 
ّ  ا رن ىرة إلشهصألطا  دلة ى إلرد ة إلنس م ألةكٍّ  ه اهنألط لن   ى غى    غن   ألة    إل  ر  دت إل را
ألكّبى إمشرصدى إلان   ريدلىف ا د ألط  نإل دمةط انإ إشرى رعبى لد أّىت  اأن لن   ى يدلط يام إل  ر  
  21هدلة ى الم إلهاب بىل إلصنإ  نإلهمع أن بىل إلااألاط نإلهألد  نرشّنه إتاكدم ر ده إل شكهت إل هراةط
 ر  يام إزىألدى ننس إل ان  إل إ اط     كاألط إل اه ر رب   ل أيىم إلياألدت تل ىرلد إليب ىا ان ىر
إل  ر   رزإىى إ  كدنألدت إل   ألط لانلنق إلا د سا ن ل إلاكم إل اىاط إلر  ربّىل أل ألط  يدألط إل اه 
  22إلاك ط إلردلألط:  د  ل ش ف كب  ام  هص  د يىإ إل اه  إنة كا د كب  غه
 :نوع الدافعو نوع السلوك اارتباط بين  -2-4
ىرما  إسرهىإم إلىإ   لااألدم  نلن  دا ن نس  طنو إلنإي  إل  رى  لن إلندرج يل ىنإ     رىلط إلسا     
هسانو لاصى   ىلا ك د أل إميرىإ     إلسانو ى رهب هاى  إلىإ   نشّىرةا ا د ط الم أّل إلسانو م 
 أ دم  بى إت  رننيط نشىىى  إلى      نإيرىإ  ىراا  لة إسرا إ 
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  إمسرلهو إل ر ّا  هاد ط ااألاألطا أل  ف شى لدا يل إلىإ   لإلسرلهو إل  رب  كغدألط ىهراف ىإ      
   اّى نإرةا    اىل أل رب  إلىإ   نسىاط الم رااى  غدألدت أس م    إلاألد ا  دلشهص إلسنس لن إلنس 
ى  أل أل   ل أ ه إمسرلهو  نهدلردل   رىيألم باد ط إمسرلهو غنلألس ألسرلاو  ل أ ه أل أل أل  
إل بّ   نإش ألد لن رش أل  لاسانو إل بّن  إل س فا تّل إمسرلهو لألس غدألط هاى   د لن نسىاط  شهدع 
اد دت ر ىنند يام   د سط األدرند إل د ط نرااى  إلغدألط  ل إلن نى    إلاألد ا نهدمسرلهو شى ىننس 
 إل سام نألط اسنط  ىؤ   ياىلد 
ان  إلىإ  ط لاش إف أيب   ل شى لد إلااألا   سىؤىس لنإ هدل سرلاو ننشى  كنلو الم أّنة ينى د رينل إل  
 اهاد ط الم راو إلان ا   د ىر ر  ياألة سانكألدت  نا ط  ىلد الم ر  ألم إلسانو      دمت م ألكنل 
 ىؤبٍّّ  نلو ياألة هصن   انألهاظ لنإ  به كعل ألاّىم إل زإح هشكه  سر   كىإ   لش إف  نر دت   ّىنط
ر  ه  ل إل زإح ىإ  د    غى   اّاة  أن شى ىرم ابد  ىإ      يىم إهرألد  إلنشت إل ندس ا شنألط شى 
لنإ  د شى  دلمةه      ااط مةنلرة م ألصّح ابد  ه ق ىنإ  ة إلر  م رر دشم    لنه إل  ااط إل   قط  
 إ الم رااى  غدألدتصه أبىإلرن  يىماهدط نإاراد  إلنإت هسب  هدلهىهط نإلةشه نإ  دىإئ  إش ن  ألاىث 
  ك د أّل إلش ن  هدلا  دل أل رب  إل د ه 23أيام  ل  ندلة هكبى بىنل إيرهد  أنلد  ن  لد إلة ى لنةسة
  24إل رسب     إهره  إلشهصألط إلنس شى ىؤىس الم إلسانو إ   إ  
سرلاو  نراه  ل ؤىس الم رنبن  إلسانوا ن ر  ه إلر دم إل ر إلانألط نإل ري    اىكب  إل بى إت أّ د    
 ن نع الم آه ا لنإ  د ألشّن  رص درةا هاىث ررغّى  إلر د درة    كه    ن ألغّى     ن لدت نى ه 
نآ إئة ر ده نةس إل ن نع    كه   ا ن لنإ لة أب  ساب  يام رنإزل سانو إلة ى  ك د شى ىى   إل غب 
  25نإلاس س  إلىإئم إلنس ىرزإىى ىن د ه ى ىنم الم إمسرلهو إترن درألك 
 :ااتجاهاتب وعالأتهاالدوافع  -2-5
ك د أّل إلرعبى  يام إلىنإ   لن ايمدف أن ر ىىه لا ةدلألم لىى إل سرلاو  ل هه  إل بب بىل شن       
ااة ى شن  ىإهاألط رى  ة ىإئ د نان رااى  إل ر ط ن إلس دى ا للنإ كد نط لىى إلة ى ن إسرلهو  نرج   ّىلا  
لرسنق  الم  بب إل نر دت هدلس دى  ن إل ر طا ن ن ى هعّل إليبى   ل إل نر دت    غدلهد  د ألس م إ
إلااألاط رشه   نإن   دىألط ن ليل ىهدلغ    أّنلد راّا  إلس دى ا  لنإ بإ كدنة رغىى   ةلنم إلس دى     
ن  أ كد  هدمئط نلل إلة ىا ن هدلردل  أل كل أل نان  أل إلى   بلنه إلم قاط ن إل هدلغط  ألة ىؤّىس الم رب
نسانكألدت سابألط ر ّ  هدل سرلاو  ل هه  إنرلد ة ت  د  أل راى هعّنلد إلسبىه الم س دىرة ن  ر رة نل  
    إلااألاط سبىه هدمئ 
كنل را قو إلان  نان إر ده هدمئ أن كدن  ألاردج الم  ك د رىل  إل هشط بىل إلصىق ن إلىإ        
 د ىنة ة ااألاط  سألصد  بهىهط أ ه ررندشص   لد بارة    إآله قل نشى   لى ىبنلة إلة ىا  إل لم ألاّا  لة
ك د أّل إسرنةدن شنى   ّىنط لىى إل سرلاو سألةّنت ياألة إسرغه  شنإه ىرنّلى يل نلو سانكألدت  نا ط  
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لهيألط إته ى هسب  نةدن إلنشت أن إلمدشط لىألة    به إ بد  إلانألط نإل ريّ   لىإ   إسرلهو إلسا  إمسر
 هدلصةدت شدئ ط تليمانن ماسلو  ل إلسألدق ن   كه ن   لنإ نإلر ىلألط سألاّاه  ل إلىإ   لار ّام نإلربّاف 
هدلنإش ا    د  إلاألد ا نألكنل لة إرصد     نإش ألط دكعل أل   ألىإ  اإلسنس  إلشهص بلد ىرصف إلر 
 يام إل اد ىط  ل   انلط   طى    إل  ديط اد دت اشهدع يام نإلاى  إلشهصألطا    نبهدت نريد ه
 .26إلة ىألط
  
 : الخاتمة   
أل ربععع  إلرسعععنق  إلرععععبى  إلنةسععع  ياعععم إل سعععرلاو  ععع ن   اّاعععط أ عععدم إلراعععّىألدت إلرند سعععألط إل سعععر ى ا      
نأل رب  نلو إلرعبى   ر ىىإ هدلنى     إلرغىع إت إلمد ئعط ياعم إل سعرلاوا نكعنإ هعدلنى  العم راعدىم إل عؤب إت 
 إلز ل  إلرسنألاألط   
 رنّصاند  ل هه  ى إسرند الم   اط  ل إلنردئجا نن ى أل لد يام إلنان إلردل :نشى     
  نكبى  إل ه  دتإلرعبى  إلرسنألا  يام إل سرلاو لن رعبى  نةس   ر ىى إته دى  -
يعل نةسعةا  عل هعه   نكعنإ ارعمرصن ه ل د ألاعألب هعة  نإلراكم   ألانم إلرسنق  برن ألة إل سرلاو  -
 يام ه ىس إ ى إو نإلىإ   إلرعبى  
غىع  ى إسعدت   ّ اعط سعىؤىس العم بع نز سعانكألدت  نا عط هعدلنى   نإ ى إو  علإلرعبى  يام إلىإ    -
    شّن  إل ؤّب إت نكب رلد 
إلرعبى  إلنةس  يام إل سعرلاو ىعرم  عل هعه   عىههت رسعنألاألط  ن لعط هعلعىإف رسعنألاألط لصعنديط  -
م راعععععو إلسعععععانكألدت نإ ى أل ىهععععع ج يعععععل نمعععععدق إل  األعععععط سعععععانكألدت شععععع إئألطا ام أل إار عععععد  ر  عععععأل
إمسععرلهيألطا هصنصععد هععدلنى   عع  غدلعع  إل نر ععدت  عع  إلسععنق ن ععىى ر ّاعع  إسععر  دللد ه نععدا  
 إلاألد  إل هراةط 
ه  األط إلرهدى   إىلىف إلرعبى  إلنةس  يام سانو إل سرلاو الم صنديط إلسانو إمسرلهي   اىى -
بى  نآلألدرععة رععىن  اععن  إل سععدس ب نإنعع   ععل األععد  إل سععرلاو رهعع ج إلر ععد سا اّم أل   عع نل إلرععع
 اىنى ي األط إلرهدى  إلر د س   لي
 
 بندفإ يام إلنردئج إلسدهاط أل كنند راىألم إلرنصألدت إلردلألط:ن         
   يام إل سرلاو بىل رااى  إتلىإف إلرسنألاألط ن ه  دت إلرعبى  إلنةس   ن  إل نإزنط -
ندسععهط لار عع ف ياععم  ععىى  ندسععهط إل ععؤب إت إلرسععنألاألط لهصععدئص إل سععرلاو إلاألععدم هدلى إسععدت إل  -
 نبىئرة 
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إلاألععدم بى إسععدت رلععرم هاألععدس إتبعع  إلنةسعع  لا ععؤب إت إلرسععنألاألط هععدلنى   عع   صععااط إل سععرلاو ن  -
 إل  ر   ن لألس هدميرةدف  اب هدتىإف إلرسنألا  ك ؤش  لن دح إل  األط إلرسنألاألط  
ط أاى أشكد  إلرهدىمت إم ر ديألط ينق إيرهد لد رهدىم ر د قد  بنألد يام إيرهد  إل  األط إلرسنألاأل -
 إيرهد إت إشرصدىألط هارط 
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